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Météorisation chronique de la panse, 
due à un papillome pédiculé de la région du cardia 
par MM. DAVID et V1cARD 
Une vache frisonne en très bon état, grosse laitière, présente sou­
dainement une météorisation intense, que rien, ni dans l'alimenta­
tion, ni dans le coqiportement antérieur de l'animal ne pouvait 
faire prévoir. 
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L'introduction de la sonde amène un soulagement immédiat. La 
température est normale 38°6, l'œil vif. Malgré l'administration 
d'une potion régulatrice de la fermentation, nous sommes rappelés, 
3 heures plus tard. Chaque intervention semble avoir amené une 
guérison complète, l'animal mange un peu, mais il ne rumine pas 
et la météorisation apparaît inéluctablement dans les heures qui 
suivent. L'animal continue à faire ses 25 litres de lait dans la journée. 
Devant nous absenter le jeudi, nous prenons des mesures pour 
opérer le vendredi matin. 
Malheureusement le propriétaire ayant trouvé de sa vache un 
prix lui convenant, la vend à la boucherie. 
A l'autopsie, tout semble normal, lorsque à l'exploration du carre­
four cardia-réseau, rumen-feuillet, nous trouvons près du cardia 
une tumeur pédiculée ayant l'aspect d'un papillon. Celle-ci fut enle­
vée et soumise à l'examen du Professeur DRrnux. Il s'agit d'une 
tumeur papillomateuse de caractère bénin, vraisemblablement 
d'origine traumatique. 
Le mécanisme d'action est facile à comprendre. La tumeur au 
moment où la contraction antipéristaltique remontant le bol ali­
mentaire s'amorçait, s'engageait dans l'œsophage, où, retenue par 
son pédicule, elle formait un bouchon. 
Il est dommage que l'opération n'ait pu être exécutée. L'exérèse 
de la tumeur au niveau du pédicule avec un petit émasculateur 
eût été facile, la récidive très improbable d'après l'examen et le 
pronostic du professeur DRrnux. 
Deux observations semblables de notre confrère CHAUTEMPS de 
Valençay nous ont été signalées à la Société Pratique ; toutes deux 
furent opérées avec succès. Mais l'une des vaches fut sujette à une 
récidive qui détermina l'abattage. 
